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   " > Q4 >  	 
 *+, See, http ://www.law.ua.edu/directory/People/view/
PaulHorwitz. Last visit in Aug.		.
	 See, Paul Horwitz, Three Faces of Deference, 
 Notre Dame L. Rev. 		,
., at 	
	., and Frederick Schauer, Institutions as Legal and Consti-
tutional Categories,  UCLA L.Rev. 	, ., at 	. FM ¡¢
 £¤ broadcasting ¥¦F,w
§cd,] Id., at 	.
		 Id., at 	.
	 Paul Horwitz, Churches as First Amendment Institutions,  Harv.C.R.C.
L. L. Rev , ., at .
	
 Id., at . AAc" institution ;;¨©ª«
¬­®¯+, E.g., United States v. American Library Association, 

U.S. 	 
., National Endorsement for the Arts v. Finley,  U.S. 
	. Ark. Educ. Television Comm’n v. Forbes, 
 V. S.  	.
	 Schauer, supra note 	, at 	. FM ¡¢ ° ± 
²³ "+\´µ¶F9cd·¸+, Id., at
	. A* ¹º&>@»&M,+ institution .Yº& ¡
 	 ± ¼ 2-
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5678 .9:; <.= ',- ,-. >?
1@A'BCD EF,GFHI 4 JK ,-'.
LM          N6EFOP I 4 P I 
4 P I 4 QR S TU $V'W; .=
',- X?YZ[ government speech \].^_'
`a bcdEFefP I 4 &QR
 gh ,-ijkCA;lmn ijkop
qrstuvwx'y government speech  st
uvwxx See, Geoffrey Stone, Free Speech in the Twenty
First Century : Ten Lessons from the Twentieth Century,  Pepp. L. Rev.




 Rust v. Sullivan,  U.S.  		.

 Johanns v. LiveStock Marketing Ass’n,  U.S.  .
	 Pleasant Grove City v. Summum, 	 S.Ct.  	.
 Rosenberger v. Rector and Visitors of University of Virginia,  U.S. 
	
		.
 Garcetti v. Ceballos,  U.S.  .
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­¡x See e.g., Caroline Corbin, Mixed Speech : When Speech is both
Private and Governmental, 
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
 Grutter v. Bollinger, U.S. .
 Paul Horwitz, Grutter’s First Amendment,  B.C. L. Rev. 	 .
  institution 	
	 !"#$%& '!()*+,-.	/0
12345! 6789 (:;-<,=> See, Lee Bollin-
ger, Public Institutions of Culture and the First Amendment : The New Fron-
tier,  U. Cin. L. Rev. 		 	. 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Bakke University of California v. Bakke, U.S. 	
. (
3#%-
 Grutter v. Bollinger, 	 U.Supp.d 

 	.
  F.d 
 CA  . S !|}~3|
	  -, !* - ¡¢_(!;
-
 £¤¥* -¦¢_ §¨* -"¢¢_ ©ª
«8¬* - ¡¢_ ­3* - ¡¢_!® |*
«* -#"¢# ¡¢_(!;- S Grutter
,"¯°; Gratz Gratz v. Bollinger, U.S. . S
 ©ª«8¬*(±$¦¢_ ²³cK! LSA Col-
lege of Literature, Science, and the Arts ('!cK´z!%µ!³¶·¸
¶S	¹&-' 	 !(u º -,
»-
	 Grutter, U.S., at .
 	 ! 6789 ¼) 2/
 Id., at .
 Horwitz, supra note , at .
  	
 
  Lehrfreiheit  Lernfreiheit  Frei-
heit der Wissenshaft   !"#$%&'()&
'*# Id., at . ++, -./
0*'*#+$1234'*#
 Id., at .
 Id., at 	
.
 Id., at .
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P QRSTU*' VWC#
 + XY G#K  @OP Z[
M\] !A^ _`aMCbc !"#d[G#
eU*'fg#h,ifM#,M*R$jk4# Y 
Nlmn:o Students for Academic Freedom Information
Center phqNrs<t,u#vw	
David Horowitz Lxpy&N .Mz{|}~!"# 
:C#+$$&N,u# See, generally, Stephen
Aby, The Academic Bill of Rights Debate A Handbook, ., and also,
http ://www.studentsforacademicfreedom.org/documents/
/abor.html
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 Horwits, supra note , at .  D 
 !"#$ %& obedience '( )
 * discretion +,-.$ ! Id., at , .
 Id., at .
 Id., at 		.
 Id., at 	.
 Id., at 		.

 Rumsfeld v. Forum for Academic and Institutional Rights,  U.S. 

.
 /0 123*4567 89:;<=>?$ @A;
BCDEFGCDHIJK! LMNOPQ RSFTU
VUWXDEFGC YZ[\! in quality and scope ] H
I$/^_/`/!!"abc/dSeUJfg!
 	F.Supp.d 




	 	F.d 	 .
 See e.g., Boy Scout of America v. Dale,  U.S. 
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 Horwits, supra
note , at .
 Id., at .
 Id., at . 5`¡\¢£ 4¤/¥¦§¨© .ª^«`
¬ k/¥¦§¨© .]­g
 ®¯°J±²!p³"p\!´> µkJ¶
·y D ®lm`! Id., at .
 Id., at .
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 Paul Horwitz, Universities as First Amendment Institutions : Some Easy
Answers and Hard Questions,  UCLA L. Rev.  ., at 	. 
 	

 Id., at .

 Id., at 
.
 Id., at .   institution 
 !"#$ institution %&' ()	"*!+,$ -.
 !	/0123456	 789:; institution
<'=>?>
 Id., at .
 Id., at . @A B CDEFGH % I"JCK
0L ,M*N CK0LOP;QR>STUV0WXGY
 I"JNZ[\QR]	 Id., at
. ^_`ab	)c CDEFGH 	_`)c \;$d
_`e&$ > institution f;QR>g^ V0WXG
Y ,M*N hi]U Id.
 Id., at 	.
	 Id., at .
 Id., at . BB]V0WXGY^jk lmWXnLopq
nr0st]U Erwin Chemerinsky, More Speech is Better, U.C.L.A.
L.Rev. 	, 
.
 Horwitz, supra note , at 	.
 Id., at .
 uvLopqnr0st wqCnxWy2  z
!.{|}~!	A ]U>*
st;pn]eU$ See, Julian Eule as completed by Jona-
than Varat, Transporting First Amendment Norms to the Private Sector :
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  	
  
 !"#$ %&'()*+ nonstarter ,- .
/!012 345*!67+! Horwitz, supra
note , at .





 Horwitz, supra note .
 ` ?@	ab+cM+d'e!_fcM
+Ughijf+!67+! Id., at .
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 Horwitz, supra note , at 
 Id., at 
 Id., at 
 Id., at 
 Id., at . Wop UVWHIKLb+ l
Wi
  *F 
  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¡¢* £¤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-! Pqrln¦§¨	 		*]^
 Horwitz, supra note , at .
 Id., at .
 Id., at . ©* ªr«nB "h¬­®M+! ¯B
°f±R ªr«n  ²Jªr«n³:*D 
*+´µ¶>· nonlegal forms of normative ordering ,¸¹
+!º»n-!
 Id., at 	.
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   Id., at .
 Id., at .
 Potter Stewart, Or of the Press, 	 Hastings L.J. 	, 
.
	 Schauer, supra note , at 
.

 Paul Horwitz, Or of the [Blog],  NEXUS , 	.
  Or of the Blog  !"#$%&'()*+,-./01
2 345	 .6789:;<=
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